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A Study on the Correlation between the Utilization of Young, Elderly,
and Female Workers and the Increase of Foreign Residents in Japan
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Abstract :
After attempting to grasp the characteristics of the increase of foreign residents in Japan as a
whole by taking the economic and demographic circumstances into account, this paper analyses
the correlation between 1?youth population decline and the utilization of middle-aged and elderly
and female workers, 2?youth population decline and the utilization of foreigners, and 3?the utili-
zation of the middle-aged and elderly and female workers and that of the foreigners, by using
prefectural data. The acceptance of technical intern trainees?TIT?seems to compensate the de-
crease of Japanese youth but the prefectures with more TIT have a tendency that they have
rooms to make better use of the middle-aged and elderly and female. On the contrary, Brazilians,
whose majority is Japanese descent, live in the prefectures where the utilization of the middle-
aged and elderly and female workers is relatively high, although the correlation with the youth
population decline is insignificant.
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